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第 416 条第 1 项规定，经当事人合意而成立;
二是调解法官依“民事诉讼法”第 417 条第 1
项规定依职权提出解决医疗纠纷的方案;三是

























“社会福利及卫生环境委员会”于 2014 年 5



















诉讼法”第 403 条的继承，如 “草案”说明
指出，第 1 项所称申 (声)请调解，包括











































































































































7 至 15 名具有法学或专业知识及信望素孚的
公证人士担任，解决医疗纠纷时，可由具有医
疗专业知识背景的人士参与调解工作，体现出
调解的专业性。而 “草案”第 9 条规定，医
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